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között.*) M e l t z l P e t ő f i ben semmiesetre sem a népies költőt, vagy a ter-
mészet leíróját látja, hanem elsősorban a m e t a f i z i k u s - s p i r i t u á l i s 
l i r i k u s t . Meltzl ennek a felfogásnak megfelelően válogatta össze a fordításra 
szánt költeményeket, melyeket A m i e l n e k küldött (1878 jan. 10). Örömmel közli, 
hogy most ad elő egy P e t ő f i ről szóló kollégiumot, amelyben P e t ő f i t s a -
j á t f e l f o g á s a s z e r i n t i s m e r t e t i . Meltzl az irodalommal foglalkozók 
nehéz helyzetéről is beszél (1878 aug. 21). Nagy munkakedv és önzetlenség kell. 
ahhoz, hogy valaki magasabb célok szolgálatában fejtsen ki író-tevékenységet 
akkor, mikor mindenki a pénznek és az 'érdeknek a rabja. Valószínűleg anyagi 
•nehézségek merültek föl folyóirata körül, amelyet önzetlen fáradozással szer-
kesztett . -
M e l t z l folyóiratában a legkülönbözőbb irodalmi kérdésekkel foglalko-
zott. L e s s i n g Nathan der Weise-iéről négy nyelven közöl adatokat vissza-
érkezett, kitöltött kérdőívek alapján. Bizonyára sokat foglalkozott az erre vonat-
kozó irodalommal, mert A m i e 1 nek meg is említi futólag egyik levelében (1879 
máj . 6), hogy Mme de S t a ë l helytelenül fogta föl L e s s i n g e t . . . 
Világosan kitűnik a levelezésből, hogy A m i e 1 minden irányban szívesen 
foglalkozott a magyarokkal, hogy örömmel fordította P e t ő f i költeményeit és 
hogy fordításaiban a tőle telhető legtöbbet igyekezett nyújtani. M e l t z l Hugó-
val fennállott állandó összeköttetése nem engedte, hogy a magyarok iránti érdek-
lődése csökkenjen és vele együtt arra törekedett, hogy a mindkettőjük által 
nagyrabecsült magyar költőnek munkáit a Nyugat számára hozzáférhetővé 
tegyék. 
(Szeged.) v Jezerniczky Marsit. 
LUND ÉS KOLOZSVÁR. 
A lundi egyetem T e g n é r-ünnepén Frederico B ö ö k egyetemi tanár, a 
svéd Akadémia tagja tartot ta az ünnepi beszédet, amelyben többek között a kö-
vetkezőket mondotta: 
Néhány hónappal ezelőtt ott állattam az egykori magyar kolozsvári 
egyetem előtt és magyar ifjakkal beszélgettem el, akik már tíz éve hajlék-
talanok saját szülővárosukban és csak mellékajtón osonhatnak be a tudo-
mány csarnokába, amelyben ezelőtt otthon voltak, de amelyben most ide-
gen nyelven kell tanulniok egy idegen nép törvényeit. Az egyetem épüle-
tének falára az új uralkodók választási plakátokat ragasztottak, amelye-
ken külön jelek voltak az analfabéták számára. Tudvalevőleg a hódító 
nép többsége nem tud sem írni, sem olvasni. Megdöbbentő látvány volt 
láitni ezeket a jeleket a tudomány csarnokának falán. 
B ö ö k professzor elrettentő példaként állította oda a boldog svéd egye-
temi hallgatóság elé a távol Erdélyben élő magyar társaik helyzetét, akiknek 
egy b a r b á r nép uralmát kell eltűrniök. B ö ö k szavai nagy hatást keltettek 
" E z ^ Ö n y í l i a Í ^ ^ amely megjelenít a Svenska Dagbladed-
ben is, ahonnan többszázezer svéd tudomást szerez róla, hogy milyenek a viszo-
nyok a magyar kultura ősi fészkében. B ö ö k professzor könyvet írt Magyar-
országról. A könyv szózat lesz a trianoni igazságtalanság ellen.-
(Stockholm:) " " - — — - £ G. 
*) V. 3. Széphalom 1928 : 71. 
